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La presente tesis titulada: “Diseño de Pavimento Rígido del A.H. Fray Martin de Porras I 
etapa  y su influencia  en  la  calidad de vida de sus   pobladores, Distrito de Yautan Provincia 
de Casma – Ancash, 2019”, tuvo como objetivo general determinar un diseño de pavimento 
rígido acorde con las necesidades del A.H.. Fray Martin de Porras I etapa, para lo cual se 
realizó el estudio de mecánica de suelos y el estudio de tráfico a fin de determinar el valor 
de IMDA, los mismos que sirvieron para el diseño del pavimento rígido; por otro lado se 
utilizó fichas de cuestionario validadas por especialistas que midieron la calidad de vida de 
la población como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo pavimento rígido. La 
investigación corresponde a un tipo No experimental - Correlacional, las obtenciones de 
resultados se realizaron mediante la técnica de la encuesta para la recolección de datos 
mediante un conjunto de preguntas que fueron dirigidas a la muestra representativa de la 
población del A.H. Fray Martin de Porras I etapa. La presente investigación determino la 
influencia positiva del diseño de pavimento rígido con una estructura de capa de base 0.20m 
y losa de concreto de 0.20m, sobre la calidad de vida de los pobladores del A.H.. Fray Martin 
de Porras I etapa. 
 



















This thesis entitled: "Rigid Pavement Design of A.H Fray Martin de Porras I stage and its 
influence on the quality of life of its inhabitants, District of Yautan Province of Casma - 
Ancash, 2019", had as general objective to determine a design of rigid pavement according 
to the needs of AH Fray Martin de Porras I stage, for which the study of soil mechanics and 
traffic study was carried out in order to determine the value of IMDA, the same ones that 
were used for the design of the rigid pavement; On the other hand, questionnaire forms 
validated by specialists that measured the quality of life of the population as a result of the 
implementation of the new rigid pavement were used. The investigation corresponds to a 
non-experimental type - Correlational, the results obtained were made by means of the 
survey technique for the data collection by means of a set of questions that were directed to 
the representative sample of the population of the AH Fray Martin de Porras I stage. The 
present investigation determined the positive influence of the design of rigid pavement with 
a base layer structure 0.20m and concrete slab of 0.20m, on the quality of life of the 
inhabitants of A.H.. Fray Martin de Porras I stage. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad la superficie de rodadura del A.H. fray Martin I etapa es de tierra natural, 
con secciones longitudinales y transversales irregulares y sin veredas peatonales. En la vía, 
los vehículos transitan con dificultad, debido a que su superficie de rodadura presenta 
ondulaciones, situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales. 
Las vías del A.H. fray Martin I etapa se encuentran en pésimas condición de transitabilidad, 
y tiene la presencia de charcos de aguas, lodos de tierra y focos de contaminación ambiental 
que ocasiona el daño a la salud de las personas, esto debido al encausamiento de aguas 
pluviales, situación que se agrava en épocas de lluvia, quedando intransitable e imposibilita 
un adecuado flujo vehicular y peatonal, incrementando mayores costos de transporte; así 
mismo como hay presencia de vientos se genera polvo en suspensión presentando incidencia 
de enfermedades respiratorias y transmisibles, entre otras enfermedades, incrementando el 
gasto en la salud de la población. 
Asimismo, al tener los servicios de accesibilidad pavimentadas, la calidad de vida de los 
pobladores del A.H.. Fray Martin I etapa será distinta a otras del distrito de Yautan, ya que 
con la mejora de esta la calidad de vida en el aspecto socio económico será favorable 
generando nuevas fuentes de ingreso y sobre todo mejorando su imagen urbana. 
Citando como antecedentes, tenemos, Cando V. (2016) en su tesis: “Diseño a nivel de 
carpeta asfáltica y pavimento rígido de la vía mulante – la florida, tramo 3” tuvo como 
objetivo: diseñar a nivel de factibilidad la vía mulante – la florida tramo 3 para ello se empleó 
la siguiente metodología: los cálculos y diseños se poyaron sobre los conocimientos 
adquiridos e impartidos en la universidad politécnica salesiana, carrera de ing. civil, que son 
las metodologías ultimas que se utilizan en estos trabajos a nivel de consultoría, llegando a 
concluir: que para el diseño de pavimentos se ha empleado la metodología aashto-93 el cual 
es un método adoptado por el MTC, de esta manera los espesores de cada capa cubren 
requisitos mínimos para evitar su falla y el deterioro de la superficie de rodadura, 
estableciendo así para cada alternativa propuesta los siguientes espesores: que para 
pavimento rígido: sub base, e= 15 cm y losa de hormigón, e=20 cm. 
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Ferroñan J. y García S. (2017) En su tesis “Diseño del pavimento rígido, veredas y drenaje 
pluvial de la urbanización progresiva la tina, del sector salida sur este de Lambayeque dren 
2210, distrito de Lambayeque – provincia Lambayeque – región Lambayeque”,  tuvo como 
objetivo: Diseñar el Pavimento Rígido, Veredas y del Drenaje Pluvial, para mejorar las 
condiciones de transitabilidad en la Urbanización Progresiva La Tina del Sector Salida Sur 
Este de Lambayeque Dren 2210, del Distrito de Lambayeque, considerando la normativa 
técnica de construcción vigente. Para ello se empleó la siguiente metodología: Aplicativa 
analítica. Llegando a concluir: según Informe de Estudios de Mecánica de Suelos, se 
obtuvieron CBR de diseño de 6.4, 10.20 y 19.20, de las calicatas C1, C5 y C6 
respectivamente, y de acuerdo al manual para el diseño de pavimentos de bajo volumen de 
tránsito, considera tomar el valor del CBR más bajo, por tal motivo el CBR de diseño para 
el pavimento rígido en estudio será de 6.40, donde se concluye que la sub rasante es 
clasificada como regular por tener un (CBR > 6). 
Álvarez A y Gaytán A. (2015) En su tesis “Grado de satisfacción de los peatones con 
respecto al diseño de pavimentos de la Av. Brasil desde Setiembre - Diciembre 2015”, tuvo 
como objetivo: Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al diseño 
de pavimentos de la avenida Brasil – nuevo Chimbote desde septiembre – Diciembre 2015 
Para ello se empleó la siguiente metodología: No experimental – Correlacional. Llegando a 
concluir: Que el diseño de pavimento de la Av. Brasil – Nuevo Chimbote en términos de su 
integridad estructural y  su nivel de servicio y aporte socioeconómico a los peatones y 
usuarios se tiene un 100% de satisfacción de acuerdo a la señalización, con respecto al 
mantenimiento que recibe dicha avenida se tiene un 23.3 % de satisfacción, 50 % de poco 
satisfecho y 26.7 % de insatisfecho y finalmente con respecto a la visibilidad del cruce se 
obtuvo un 100% de satisfacción de los peatones de la avenida Brasil.       
Alejos M y Cáceres J. (2016). En su tesis “Alternativas para la Transitabilidad al anexo 
Huacacorral del Distrito de Guadalupito – Viru – la libertad”, tuvo como OBJETIVO: 
adquirir conocimientos en la comprensión y tratamiento de los caminos rurales en su papel 
determinante en el desarrollo. Para ello se empleó la siguiente METODOLOGIA: Aplicada 
– Descriptiva Llegando a CONCLUIR: en el presente estudio se determinó que la Ruta: 
Huacacorral – Panamericana Norte – Santa – Chimbote, es la más apropiada, más corta y de 
menor costo, correspondiendo al gobierno local i central implementar políticas sectoriales 
para el asfaltado de la via Huacacorral – Panamericana. 
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Podemos mencionar algunas definiciones utilizadas en la presente investigación: Influencia: 
posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento 
ajeno (Real academia española). Pavimento Rígido: Estructura que está compuesto por sub 
rasante, sub base y la superficie de rodadura (Losa de concreto). Becerra M. (2012, p.6) 
En cuanto a sus características principales presenta: Ser resistente a las cargas dados por el 
tráfico, Ser resistente ante los agentes de intemperismo, Mostrar una textura superficial 
adecuada a las ligerezas previstas de tráfico de los coches, por cuanto ella tiene autoridad en 
la seguridad vía.    Además, debe ser duro al deterioro derivado por el efecto abrasivo de las 
llantas de los vehículos, Mostrar un método ligero, tanto colateral como alargado, que 
permitan un adecuado bienestar a los clientes en función de las longitudes de onda de las 
imperfecciones y de la velocidad de tráfico, Debe ser duro, Debe tener requisitos 
convenientes relación al desagüe, El sonido de rodadura, en el íntimo de los coches que 
afectan claramente al cliente, así como en el externo, que influyen en el ambiente, debe ser 
convenientemente templado, Ser barato, Poseer el color conveniente para impedir 
automáticos y deslumbramiento, y ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. Montejo A. 
(2002, p.2). 
Por lo tanto los Materiales para Subrasante: pueden ser utilizados serán de preferencia 
materiales de tipo granular, tales como: GW, GP, SW, SM, ML o de repente SC, siempre y 
cuando la arcilla no contenga un alto índice de plasticidad. Antes de ser empleado debe ser 
perfilado y compactado entre el 95% y 100% de la máxima densidad seca obtenida con el 
ensayo proctor estándar AASHTO T-99. En caso el suelo natural este conformado por suelos 
finos y plásticos como CL, MH, CH, CL – ML, con LL entre 50 y 100% se analizará la 
necesidad de mejorarlos reduciendo su LL para mejorar así el IP. Si el suelo natural está 
conformado por suelos tipo MH, CH, y OH con LL  de 100% será reemplazado por material 
de préstamo por un espesor mínimo de 30 cm Becerra M. (2012, p.43) 
 
Y el Material para Sub Base: Esta es la capa que está apoyada sobre la subrasante 
conformada por materiales granulares de buena gradación. También deberá de ser perfilada 
y compactada entre el 95 y 100 % de su máxima densidad seca mediante el ensayo de proctor 
estándar.   El empleo de su base implica una mejora en la capacidad de soporte de suelo que 
se traduce en una reducción del, espesor de carpeta de rodadura. El uso de materiales 
granulares entre la subrasante y la rasante se utiliza básicamente con el concepto de 
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protección de la subrasante ante la pérdida de finos   y para que la capa este más homogénea 
donde se asentara la carpeta de rodadura de concreto. Becerra M. (2012, p.43) 
Como también Materiales para Base Utiliza materiales granulares de muy buena gradación 
los diferentes métodos de diseño no limitan el espesor de las capas, sin embargo espesores 
inferiores a 10cm resultan muy difíciles de compactar.  Por lo que se recomienda no emplear 
espesores de 10 cm, siendo más factible trabajar con esperes de 15cm. Becerra M. (2012, 
p.44) 
También los Materiales para Carpeta de Rodadura Está conformada por mezcla de concreto 
hidráulico los métodos de diseño especifican diseños de mezcla con módulo de rotura a la 
flexión (MR) superiores a 42 kg/cm², o su equivalencia a f´c=280-320 kg/cm².  Becerra M. 
(2012, p.45). En cuanto a la calidad de Vida: En la actualidad, hablar de calidad de vida, 
hace referencia a un concepto que puede comprender diversos niveles que pueden visualizar 
las demandas económicas, sociales y psicológicas en forma individual hasta el nivel 
comunitario. No olvidando que se relaciona este concepto con aspectos de bienestar social. 
Moreno B. (1996, p.1045). La investigación presenta el siguiente problema ¿Cómo influye 
el Diseño de pavimento rígido del A.H. fray Martin   de porras   I etapa en la calidad de vida 
de sus pobladores, distrito de Yautan Provincia de Casma - Ancash, 2019?.  Justificando en 
que favorecerá la calidad de vida de los pobladores del A.H. Fray Martin de Porras dándole 
un impulso socioeconómico ya que no cuentan con accesos peatonales ni vehiculares 
pavimentadas. La Hipótesis que se plantea es: El Diseño de pavimento rígido del A.H. fray 
Martin de Porras   I etapa influiye positivamente en la   calidad de vida de sus pobladores, 
distrito de Yautan provincia de Casma - Ancash, 2019. 
El objetivo general es Determinar la influencia del Diseño de pavimento rígido del A.H. fray 
Martin de porras I etapa en la calidad de vida de sus pobladores, distrito de Yautan, provincia 
de Casma – Ancash, 2019. Los objetivos específicos son: Determinar la calidad de vida del 
A.H.. Fray Martin de Porras, Realizar el estudio de mecánicas de suelos (EMS) de la zona 
de estudio determinó el estudio de tráfico para determinar el IMDA, como base para el diseño 





2.1 Tipo y Diseño de investigación 
El tipo de investigación es no experimental – correlacional y se utilizó un diseño No 
Experimental: por lo que no se intentará maniobrar las variables estudiadas, sino examinar 
tal y como se presentaron en el contexto de la localidad para estudiarlas. Esta investigación 
se enfocó en un estudio no experimental no se edifica ninguna situación, sino que se 
observan situaciones tal como ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 
investigador y correlacional porque tuvo como objetivos describir relaciones entre dos o 
más variables en un momento determinado por ende lo que se mide es la relación entre 
variables en un tiempo determinado.  
X: Pavimento Rígido 




2.2 Operacionalización de Variables. 
2.2.1 Variable Independiente: Pavimento Rígido. 
Definición Conceptual: Estructura que está compuesto por sub rasante, sub base y la 
superficie de rodadura Losa de concreto. 
Definición Operacional: Es proyectar un pavimento de concreto rígido que es una 
vía de dominio y especial uso público, que será proyectada en el A.H. fray Martin   
de porras   I etapa con la finalidad de mejorar la circulación vehicular y peatonal de 
los pobladores del mismo. 
Dimensiones: Capacidad de soporte al corte del suelo, Índice Medio Diario Anual. 
Indicadores: CBR, Proctor Modificado, Número de Vehículos, Ejes, Tipo de Vehículos 
2.2.2 Variable Dependiente: Calidad de Vida. 
Definición Conceptual: Hace referencia a un concepto que puede comprender 
diversos niveles que pueden visualizar las demandas económicas, sociales y 






psicológicas en forma individual hasta el nivel comunitario. No olvidando que se 
relaciona este concepto con aspectos de bienestar social. 
Definición Operacional Son las posibilidades que tienen los pobladores del A.H. fray 
Martin   de porras   I etapa para satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas 
fundamentales. 
Dimensiones: Económico, Socio Cultural, Salud. 
            Indicadores: Índice de Pobreza, Empleabilidad, Nivel de Educación, Grado de   
             Urbanización, Enfermedades Respiratorias, Enfermedades Dermatológicas 
2.3 Población y muestra 
 La carretera en estudio A.H. Fray Martin de Porras I etapa. 2km. 
 Los vehículos que transitan en el A.H. Fray Martin de Porras I etapa. 
 Los habitantes del A.H. Fray Martin de Porras I etapa. 
      Muestra. 
 Unidades Muéstrales: cuatro calicatas ASTM D-420. 
 IMDA 
 Los pobladores encuestados obtenidos a través de formula estadística. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
2.4.1 Técnica de Recolección de datos: 
Se realizó una exploración a través de calicatas en número de cuatro para determinar las 
condiciones del suelo del A.H. Fray Martin de Porras I etapa la observación es otra técnica 
en la cual se realizó un conteo de tránsito vehicular diario del A.H. Fray Martin de Porras I 
etapa para determinar el flujo vehicular del mismo por último se utilizó la técnica de la 
encuesta para la recolección de datos, mediante un conjunto de preguntas dirigidas a la 
muestra representativa de la población del A.H. Fray Martin de Porras I etapa 
2.4.2 Instrumento: 





 Estudio de Mecánica de Suelos (Calicatas) 
El estudio determino las características geotécnicas del terreno a lo largo del trazo 
definitivo, definiendo las unidades estratigráficas considerando las características 
geológicas del grado de sensibilidad o la pérdida de estabilidad en relación a la obra a 
construir.  
Los instrumentos utilizados en este proyecto fueron: guías, protocolos, encuestas y 
formatos. (Ver Anexos)   
 Hoja de cálculo de conteo de vehículos (IMDA) 
Para determinar a través de la observación el flujo vehicular diario del A.H. Fray Martin 
de Porras I etapa se utilizó una hoja de cálculo de conteo vehicular el cual nos permitió 
saber cuántos vehículos y el tipo del mismo que circulan en el objeto de estudio. 
 Cuestionario. Es un sistema de preguntas, racionales ordenadas en forma coherente, 
tanto desde el punto lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 
comprensible que generalmente responde por escrito a la persona interrogada, sin que 
sea necesaria la intervención del encuestador  
En esta investigación, el instrumento empleado para evaluar la calidad de vida fue el 
cuestionario con un listado de preguntas que abarcan economía salud antes y después del 
Diseño de Pavimento Rígido esto se empleó a los pobladores de las Mz. M y S, del A.H. 
Fray Martin de Porras I etapa que suman un total de 20 familias muestra representativa a 
encuestar. 
2.4.3 Validez y Confiabilidad. 
La valides de un instrumento busca ver si el instrumento en verdad mide la variable que se 
está buscando medir, las variables en nuestro caso son: Pavimento Rígido y Calidad de Vida. 
Para validar el contenido y coherencia del instrumento se utilizó el criterio de juicio de 






Confiabilidad del instrumento: 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes.   Es decir en que su aplicación dada al mismo sujeto produce resultados iguales    
que nos permiten medir la confiabilidad del instrumento que son: el coeficiente del Alpha 
de Crombach   usado para instrumentos que apliquen la escala de Likert. 
Para la presente investigación la confiabilidad del instrumento de gestión de proyectos y 
rentabilidad se usó en coeficiente del Alpha de Crombach. 
Estadísticas de fiabilidad  
Alpha de Crombach Nº de elementos  
0.83 10 
Para poder interpretar el resultado se tendrá que tomar como referencia el siguiente criterio. 
No es confiable                   -1 a 0 
Baja confiabilidad               0.01 – 0.49 
Moderada Confiabilidad     0.5 – 0.75 
Fuerte confiabilidad             0.76 – 0.89 
Alta confiabilidad                 0.9-1 
2.5 Procedimiento: 
Para el desarrollo del presente estudio de investigación se prosiguió: 
ETAPA 1: Elección del área de estudio para el presente proyecto de investigación. 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación la elección del área de estudio fue 
de suma importancia ya que nos permitió encontrar un área física para el desarrollo del 
mismo para tales efectos se eligió teniendo en cuenta distintos factores al A.H. fray Martin   
de porras I Etapa distrito de Yautan Provincia de Casma – Ancash. 
ETAPA 2: Identificación de la problemática de la zona de estudio.  
Elegido ya el área de estudio se procedió a observar la problemática de la zona pudiendo 
apreciar la falta de sus vías principales asfaltadas y/ pavimentadas la falta de integración 
vial y oportunidades socio – económicas para posteriormente tener nuestros objetivos y 
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cómo influir en la calidad de vida de los pobladores del A.H. fray Martin   de porras I Etapa 
distrito de Yautan Provincia de Casma – Ancash. 
 
ETAPA 3: Recopilación de datos 
Con los objetivos ya determinados se procedió a la recopilación de datos y muestras en la 
zona de estudio como son las distintas calicatas, conteo vehicular y formato de encuesta 
para los pobladores del A.H. Fray Martin de Porras I Etapa. 
ETAPA 4: Procesamiento de datos: 
El procesamiento de los datos obtenidos por el cuestionario sobre la variable calidad de 
vida, se procesó mediante el programa SPSS y las muestras de obtenidas de las calicatas se 
analizaron en el laboratorio de mecánica de suelos y para determinar el índice de medio 
diario y anual; se realizó un coteo vehicular para determinar el aforo vehicular en el A.H. 
Fray Martin de Porras I Etapa. 
2.6 Método de Análisis de Datos: 
Los datos procesados fueron comparándose con los antecedes, la teoría y los resultados 
obtenidos con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y determinar la prueba de 
hipótesis del trabajo de investigación, y finalmente establecer las conclusiones y 
sugerencias. 
Forma de Tratamiento de los Datos.  
La información recogida se procesó Atreves de fichas de observaciones, cuestionario, 
gráficos, fotos, software (Word, Excel, AutoCAD, S10), como Herramienta informática de 
soporte para determinar los parámetros de diseño. 
2.7 Aspectos Éticos: 
Se desarrolló el trabajo de investigación respetando el Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras DG- 2018, las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
Para la aplicación de todas las encuestas y la información correspondiente se solicitó la 




Los responsables de la investigación respetamos los derechos del autor y para tal caso, se 
cita y referencia la información de acuerdo a las normas determinadas por la facultad de 
ingeniería. 
III. RESULTADOS 
3.1 Determinación de la calidad de vida 
Se muestra los resultados de la recolección de datos mediante encuestas realizadas a un total 
de 25 personas, según fichas establecidas que determinan la calidad de vida actual de los 
pobladores, la cual se realizó mediante un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra 
representativa de la población del A.H. Fray Martin de Porras I etapa, observando la 
necesidad de la puesta en marcha de un pavimento rígido. 
Generalidades  
Este proyecto beneficiara al caserío al A.H.. Fray Martin de Porras I etapa, se evaluara la 
influencia de la calidad de vida al ejecutar el proyecto de Pavimento Rígido. 
Recopilación de información 
Tabla Nº 01: Principales actividades económicas de la población A.H.. Fray Martín de 
Porras I Etapa 
Descripción           Cantidad          Porcentaje 
Agricultura                    15                     60% 
Ganadería                      10                     40% 
Comercio                        0                        0% 
Total                             25                     100% 
 
                                Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Se determinó que la actividad principal de los pobladores del A.H. fray 
Martin de porras I etapa es la agricultura con un 60 %. 
 
Tabla Nº 02: Si los proyectores  generan empleo en la localidad  
Descripción           Cantidad          Porcentaje 
Siempre                        25                   100% 
Muy Poco                       0                        0% 
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Nunca                             0                        0% 
Total                             25                     100% 
 
                                Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: se pudo determinar que los proyectos ejecutados en la localidad si generan 
empleo en la población esto producto del requerimiento de la mano de obra para la ejecución 
de las mismas. 
 
Tabla Nº 03: Tipos de construcción de las viviendas del A.H.. Fray Martín de Porras I 
Etapa 
Descripción              Cantidad         Porcentaje 
Material Noble               18                     72% 
Triplay/Estera                  2                        8% 
Adobe                              5                       20% 
Total                              25                      100% 
 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: se pudo determinar que de las 19 manzanas del  A.H. fray Martin de porras 
I etapa la mayoría de las viviendas que viene hacer el 72 % son de material noble. 
 
Tabla Nº 04: Las vías del A.H.. Fray Martín de Porras I Etapa han mejorado en los 
últimos 5 años. 
Descripción           Cantidad          Porcentaje 
Si                                     0                        0% 
No                                 25                     100% 
Muy Poco                       0                          0% 
Total                             25                       100% 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: las vías de acceso tanto vehiculares como peatonales estuvieron olvidadas 
o no tuvieron mejora alguna esto queda demostrado con un no en todos los encuestado 






Tabla Nº 05: Antigüedad del A.H.. Fray Martín de Porras I Etapa. 
 
Descripción                 Cantidad          Porcentaje 
Más de 20 años                  19                       76% 
Entre 5 a 20 años                 6                        24% 
Menos de 5 Años                0                           0% 
Total                                   25                       100% 
                             Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: el A.H.  fray Martin de porras I etapa tiene más de 20 años y es necesario 
que tenga sus servicios de accesibilidad ejecutados. 
 
Tabla Nº 06: Grado de instrucción de los pobladores A.H.. Fray Martín de Porras I 
Etapa. 
Descripción            Cantidad          Porcentaje 
 Superior                          0                      0% 
 Secundaria                    10                    40% 
 Primaria                         15                    60% 
Total                               25                  100% 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se pudo determinar que el grado de instrucción de la mayoría de los 
encuestados es primaria – secundaria esto quiere decir que el grado de instrucción superior 
es escaso o muy poco en los pobladores del  A.H.. Fray Martín de Porras I Etapa. 
 
Tabla Nº 07: Daños por Precipitaciones pluviales en el A.H.. Fray Martín de Porras I 
Etapa. 
Descripción            Cantidad       Porcentaje 
      Siempre                  18                      72% 
      A veces                    7                       28% 
       Nunca                     0                         0% 
        Total                    25                      100% 
              Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: las precipitaciones pluviales afectan considerablemente las calles del   A.H. 
fray Martin de porras I etapa ya que sus principales vías de acceso no se encuentran 
pavimentadas generando serios inconvenientes en los pobladores del sector. 
 
Tabla Nº 08: Tipo de Transporte Terrestre del  A.H.. Fray Martín de Porras I Etapa. 
 
Descripción                          Cantidad          Porcentaje 
  Transporte Publico                    11                      44% 
Transporte Particular                  14                       56% 
Moto/Bicicleta                             0                          0% 
Total                                           25                      100% 
                         Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: el transporte terrestre más utilizado es el público y privado el público  utiliza 
combis para el transporte masivo y también vehículos de uso particular autos camionetas. 
 
Tabla Nº 09: Tipo de Enfermedades causas por la falta de vías pavimentadas en el   
A.H.. Fray Martín de Porras I Etapa. 
 
Descripción                               Cantidad          Porcentaje 
Enfermedades  
respiratorias y alérgicas                    11                        44% 
Enfermedades dermatológicas          14                        56% 
Enfermedades gastrointestinales        0                          0% 
Total                                                  25                      100% 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: las principales problemas de salud que adolecen los pobladores del A.H.  
fray Martin de porras I etapa son las respiratorias generadas por el levantamiento de polvo 
generados por los distintos vehículos y las dermato0logica spor los aniegos de agua y charco 
de las mismas generando presencia de insectos generadores de distintas epidemias.  
 
 
Tabla Nº 10: Demora por la falta de vías pavimentadas en el   A.H.. Fray Martín de 




Descripción           Cantidad            Porcentaje 
      Siempre                  25                     100% 
      A veces                    0                          0% 
       Nunca                     0                         0% 
       Total                             25              100% 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: la falta de movilidad en el puesto de salud  y el no tener las vías 
pavimentadas dificultan el tránsito en el sector por ende los precios y la movilidad son de 
alto coste e impiden o dificultan en medida el traslado hacia un centro de salud. 
3.2 Estudio de mecánica de suelos 
El estudio de mecánica de suelos busca determinar las características físico-mecánicas del 
área donde se realizará el proyecto de investigación, de manera de clasificar el tipo suelo y 
determinar sus propiedades de esfuerzo y deformación a fin de diseñar el pavimento rígido. 
3.2.1 Análisis Granulométrico de Suelos ASTM D 421, Clasificación de Suelos SUCS 
ASTM D 2487; Clasificación de Suelos AASHTO: 
 
Tabla Nº 11: Análisis Granulométrico de Suelos – ASTM D 421 
CALICATAS C-1 C-2 C-3 C-4 
Abertura de tamiz % Retenido % Retenido % Retenido % Retenido 
1 1/2 4.02 6.76 6.55 4.87 
1 4.71 6.46 5.77 6.87 
3/4 2.67 3.91 6.65 6.24 
1/2 1.85 2.39 3.35 3.85 
3/8 0.76 1.30 2.50 2.91 
Nº 4 3.81 3.09 4.23 2.72 
Nº 10 8.43 6.16 6.66 5.00 
Nº 20 11.54 9.31 10.41 7.95 
Nº 40 10.29 8.95 10.40 9.43 
Nº 100 8.72 6.25 7.08 5.70 
Nº 200 4.48 5.54 4.91 6.45 
P Nº 200 38.72 39.89 31.48 38.03 








Fuente: CALLA Mamani, Efraín.  “Pavimentación de los jirones achaya, manco Cápac, conde 
de Lemus, Arica y puno de la municipalidad distrital de caminaca - Azángaro” Pag.35 
 
Tabla Nº 13: Clasificación de suelos SUCS  













Pobremente graduadas  
Con Finos 
(Finos >12%) 





















BAJA   PLASTICIDAD (LL<50) 





BAJA   PLASTICIDAD (LL<50) 





BAJA   PLASTICIDAD (LL<50) 
ALTA   PLASTICIDAD (LL>50) 
PT                      TURBA                    SUELOS   ALTAMENTE ORGANICOS 
 
Fuente: CALLA Mamani, Efraín.  “Pavimentación de los jirones achaya, manco Cápac, conde 
de Lemus, Arica y puno de la municipalidad distrital de caminaca - Azángaro” Pag.36 
Tabla Nº 14: Características de Muestras de Suelo   
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CALICATAS C-1 C-2 C-2 C-4 
Clasificación SUCS SM-SC SM-SC SM-SC SM-SC 
Clasificación AASHTO A4-(0) A4-(0) A4-(0) A4-(0) 
Grava (%) 17.82 23.90 29.06 27.45 
Arena (%) 43.46 36.20 39.46 34.52 
Fino (%) 38.72 39.89 31.48 38.03 
                     
                     Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos  
                     (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos del Ensayo Granulométrico muestran que, Según 
clasificación SUCS; la grava retenido hasta el tamiz N° 04 es < del 50% de la muestra de 
total, clasificando como una arena; y que los pasantes la malla #200 son < 50% de la muestra 
total y con un porcentaje de finos pasantes la malla N°200 > al 12%. Lo cual lo clasifica 
como un suelo SM-SC (Arena Limo Arcillosa). 
Según clasificación AASHTO, más del 35% de la muestra de suelo pasa la malla #200, el 
limite líquido es <40, índice de plasticidad <10, clasificando como un suelo A-4 (Suelo 
limoso moderadamente plástico). 
3.2.2 Límites de Consistencia ASTM D 4318-84; Contenido de Humedad (ASTM - 
D2216)  
Tabla Nº 15: Limites de Atterberg – ASTM D 4318 - 84 
CALICATAS C-1 C-2 C-3 C-4 
Limite Liquido 24.50 23.50 25.50 27.00 
Limite Plástico 19.91 18.60 21.18 22.61 
Índice de Plasticidad  4.59 4.90 4.32 4.39 
Contenido de Humedad 8.25 10.65 7.52 10.38 
 
Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
                                  (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos de los Límites de Atterberg, muestran que 
el Límite Líquido (LL) en la Copa de Casagrande aplicando 25 golpes a la muestra C-1, C-
2, C-3, C4, corresponde a 24.50, 23.50, 25.50 y 27.00; asimismo el contenido de humedad 
que presenta cada muestra de suelo es 8.25, 10.65, 7.52 y 10.38. 
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3.2.3 Ensayo CBR (California Bearing Ratio) - ASTM D 188 
Tabla Nº 16: Ensayo Compactación – Proctor Modificado  
(NTP -339.141, ASTM – D1557) 
Muestra : Suelo C-2 
Lugar      : A.H. Fray Martin de Porras I Etapa 
Muestra MDS (gr/cm3) OCH (%) 
C-1 1.776 9.10 
                                     
                                     Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
                                 (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
Tabla Nº 17: Ensayo de California bearing ratio (C.B.R) 
  (NTP -339.145, ASTM – D1883) 
Muestra : Suelo C-2 
Lugar      : A.H. Fray Martin de Porras I Etapa 
Muestra Penetración CBR a 95% de MDS CBR a 100% de MDS 
C-1 0.1“ 9.76% 18.26% 
                 
                Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
                (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
Figura Nº 1: Ensayo C.B.R – ASTM D1883 
 
                               Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
                               (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos del CBR, a una penetración de 0.1” muestran al 
suelo natural (Sub Rasante) con un valor de 9.76%, considerando según el Manual de Suelos 














3.2.4 Analisis Químico Del Suelo 
Tabla Nº 18: Análisis Químico 
Muestra                                 : Suelo C-1 
Procedencia de Muestra     : A.H. Fray Martin de Porras I Etapa 












                         
                        Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
                        (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
 Interpretación: Los resultados obtenidos del CBR, muestran a la subrasante, con un valor 
de 9.76%, considerando según el Manual de Suelos y Pavimentos del MTC, como un S2: 
Subrasante Regular CBR = 6 - 10%. 
3.3 ESTUDIO DE TRÁFICO 
Figura Nº 2: Resumen Semanal de Clasificación Vehicular  
 
Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
(Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
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Tabla Nº19: Diseño de Pavimento Rígido Método AASHTO 93 
Lugar: A.H. Fray Martin de Porras I Etapa 
Características Parámetros 
Tipo de vía Local 
Tasa anual de crecimiento 7% 
Periodo de diseño 20 años 
IMDA 242 veh 
proyección de trafico 20 años 
Nrep 3,003,220.00 
Serviciabilidad  2.5 
Desviación estándar 0.35 
Módulo de resilencia (rasante) 10,980.92 
Módulo de resilencia (sub base granular) 27,083.78 
Módulo de resilencia (subrasante) 0.35 
drenaje 1.000 
Transferencia de carga 2.800 
Diseño de pavimento rígido 
Carpeta de concreto 0.20m 
Sub base granular 0.20m 
Resistencia de concreto (f´c) 280 kg/cm2 
CBR mínimo 40% 
              Fuente: Informe de laboratorio de mecánica de Suelos 
              (Ingeotecnia Consultores & Ejecutores S.A.C) 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos del Conteo Vehicular muestran un valor de IMDA 
de 242 vehículos, correspondiente a 3’003,220 Numero de Repeticiones de Ejes 
Equivalentes; con lo cual se realiza el Diseño de Pavimento Rígido, considerándose una 
estructura de pavimento de Losa de concreto F’c=280kg/cm2 (mínimamente cemento Tipo 
II, por la agresividad del suelo) de 0.20m, Sub Base granular de 0.20m con un valor de CBR 




Tabla Nº20 Prueba de hipótesis de calidad de Vida 
  V3 V4 
V3 Correlación de Pearson 1 ,567” 
 Sig. (bilateral)  0.003 
 N 25 25 
V4 Correlación de Pearson ,567” 1 
 Sig. (bilateral) 0.003  
 N 25 25 
**la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
La prueba de hipóstesis nos indica que existe relación estadística entre la ejecución del 
diseño de pavimento y la calidad de vida que es de 0.003 (P<0.05) Significativo y de acuerdo 















En relación al objetivo la calidad de vida en el A.H.. Fray Martin de Porras, teniendo los 
resultados obtenidos como son: La actividad económica dedicada en la población es la 
agricultura (60%). El tipo de vivienda en la comunidad es el 72% material noble. Tiene más 
de 20 años de existencia la comunidad. El camino de herradura se ve afectado por las lluvias 
o fenómenos naturales. Los últimos 5 años los caminos no han mejorado para beneficio de 
la población. El grado de instrucción en la población tiene el 60% estudios primarios y el 
40% estudios secundarios. En la comunidad el transporte más utilizado es el transporte 
público en un 44% combis autos. El camino de herradura ocasiona el 72% de enfermedades 
respiratorias – alérgicas. La falta de vías pavimentadas perjudica en un 100% a la población 
en la evacuación del paciente a un centro de salud. Los resultados obtenidos se confrontan 
los resultados de los antecedentes de investigación propuestos por ÁLVAREZ y Gaytán en 
cuya tesis priorizó como objetivo el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al 
diseño de pavimentos. 
Por otro lado, mediante el trabajo de investigación se ha determinado que mediante el diseño 
de pavimento rígido influye significativamente en la economía de la comunidad porque se 
mejorará el transporte de sus productos a sus clientes, además, será más fácil transportar 
materiales para la construcción de viviendas. El camino ya no será bloqueado por las lluvias. 
Será más fácil el transporte de los enfermos y reducirá enfermedades asociadas al polvo. 
Siendo comparado con el diseño ejecutado de pavimento de la A.H..  Unión al CC.PP 
Cambio puente teniendo una distancia la carretera de 3km se demoraban alrededor de 1h, y 
si se encontraba afectadas por los fenómenos naturales se llevaban a demorar 2 a 3 hr.  En 
la actualidad dicho camino se encuentra asfaltada y el tiempo que demorara entre dichos 
lugares es de 20 min.   
Según el manual de pavimentos del MTC y El estudio Ferroñan J. y García S. concluyo que 
el CBR 6.4 es un suelo malo que amerita estabilización de suelos o mejoramiento del mismo. 
Mientras tanto el estudio que realice está dentro de los parámetros  permisibles con un CBR 
9.76 % siendo una sub rasante buena, en relación a los estudios de mecánica de suelos se 
realizó 2 calicatas por cada kilómetro  con una profundidad de 1.20m. Obteniéndose los 
siguientes resultados Calicata 01: Pasa Nº 4: 82.185, Pasa Nº 200: 38.72%, el D60: 0.85mm, 
D30: 0.07, D10: 0.07 mm con CU: 12.14, Cc: 0.08. La muestra del terreno con símbolo SM-
SC (Arena Limo Arcillosas según la clasificación SUCS, se identificó que la clasificación 
AASHTO con el signo A-4. Es un suelo limoso moderadamente plástico  la cual tiene 
resultado 0. El contenido de humedad es de 8.25%. La relación humedad y densidad 
compactada de la energía Proctor modificado tiene como: ( Máxima Densidad Seca) MDS 
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= 1.776 gr/cm3 y (Contenido de Humedad Optima) COH: 9.10%.. California Bearing Ratio 
CBR (95%) : 11.11 y CBR (100%) : 24.71. Calicata N° 2: Pasa Nº4: 82.185, Pasa Nº 200: 
38.72%, el D60: 0.85mm, D30: 0.07, D10: 0.07 mm con CU: 12.14, Cc: 0.08. La muestra 
del terreno con símbolo SM-SC (Arena Limo Arcillosas según la clasificación SUCS, se 
identificó que la clasificación AASHTO con el signo A-4. Es un suelo limoso 
moderadamente plástico  la cual tiene resultado 0. El contenido de humedad es de 8.25%. 
La relación humedad y densidad compactada de la energía Proctor modificado tiene como: 
( Máxima Densidad Seca) MDS = 1.776 gr/cm3 y (Contenido de Humedad Optima) COH: 
9.10%.. California Bearing Ratio CBR (95%) : 11.11 y CBR (100%) : 24.71. Calicata N° 
03: Pasa Nº 4: 70.94, Pasa Nº 200: 31.48%, el D60: 1.50mm, D30: 0.07, D10: 0.07 mm con 
CU: 21.43, Cc: 0.05. La muestra del terreno con símbolo SM-SC (Arena Limo Arcillosas 
según la clasificación SUCS, se identificó que la clasificación AASHTO con el signo A-4. 
Es un suelo limoso moderadamente plástico  la cual tiene resultado 0. El contenido de 
humedad es de 7.52%. La relación humedad y densidad compactada de la energía Proctor 
modificado tiene como: (Máxima Densidad Seca) MDS = 1.776 gr/cm3 y (Contenido de 
Humedad Optima) COH: 9.10%. California Bearing Ratio CBR (95%) : 11.11 y CBR 
(100%) : 24.71. Calicata N° 4: Pasa Nº4: 70.94, Pasa Nº 200: 31.48%, el D60: 1.50mm, 
D30: 0.07, D10: 0.07 mm con CU: 21.43, Cc: 0.05. La muestra del terreno con símbolo SM-
SC (Arena Limo Arcillosas según la clasificación SUCS, se identificó que la clasificación 
AASHTO con el signo A-4. Es un suelo limoso moderadamente plástico  la cual tiene 
resultado 0. El contenido de humedad es de 7.52%. La relación humedad y densidad 
compactada de la energía Proctor modificado tiene como: (Máxima Densidad Seca) MDS = 
1.776 gr/cm3 y (Contenido de Humedad Optima) COH: 9.10%. California Bearing Ratio 
CBR (95%): 11.11 y CBR (100%): 24.71 
Según el manual de pavimentos del MTC, en relación a la evaluación para determinar el 
índice medio diario y anual, por determinó que: Índice medio diario anual (IMDa):   242 
veh/día. Los cálculos de índice medio diario anual se tuvo que usar el método de conteo, 
Excel programado cumpliendo las especificaciones técnicas de acuerdo a la norma.    Siendo 
comprobado con lo descrito en el Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos Sección: Suelos y Pavimentos. Se calculó el número de repeticiones de ejes 
equivalente de 8.2 tn, EE 8.2t = con un módulo de resilencia de 10,980.92 para rasante 
27,083.78 para sub base granular y 0.35 para sub rasante. 
Las evaluaciones correspondientes entre las variables de investigación con la finalidad de 
determinar la influencia del diseño pavimento rígido en la calidad de vida de los pobladores 





La prueba de independencia de criterios nos indicó que existe relación estadísticas entre la 
ejecución del diseño de pavimento y la calidad de vida es 0.83 fuerte confiabilidad 0.76 – 
0.89 está en el rango de veracidad y se llega a la conclusión que la calidad de vida mejoraría 
significativamente con la ejecución de las vías de acceso tantos peatonales y vehiculares del 
A.H. Fray Martin de Porras I etapa conserniente a salud se llega a la conclusion que las 
enfermedades respiratorias generadas por polvo a consecuencia que no estan la vias 
pavimentadas reducirian considerablemente en lo que significaría economía se determinó 
desde el inicio del proyecto generando puestos de trabajo y dando mayor acceso a que los 
pobladores trasladen sus productos hacia la ciudad y en la conclusión más significa en lo que 
es socio cultural cambiaría la imagen urbana dándole un mayor realce social para los 
pobladores del A.H. Fray Martin de Porras I etapa y a la concientizacion por el cuidado de 
los espacios publicos y urbanos. 
Según informe de Estudios de Mecánica de suelos, se obtuvieron CBR de MDS =9.76 %  y 
el CBR al 100% MDS = 18.26 % y de acuerdo al manual para el diseño de pavimentos de 
bajo volumen de tránsito, se concluye que es un suelo regular. 
 
El IMDa es de 242 vehículos/día, según el manual de carreteras del MTC es una carretera 
de tercera clase donde el IMDA es menor a 400 veh/dia y un Nrep = 3´003,220.00  el diseño 
estructural del pavimento es sub base granular de 0.20 cm la carpeta de concreto 0.20 cm la  
F´C = 280 kg/cm2Ancho pavimento 5.00 m. por considerarse como una vía local. 
 
Se logró con los datos obtenidos con los estudios de mecánica de suelos y el Índice Medio 
Diario Anual que permitió determinar cómo influye en la calidad de vida de los pobladores 
del A.H. Fray Martin de Porras I etapa obteniendo que el  IMDa es de 242 vehículos/día, 
según el manual de carreteras del MTC es una carretera de tercera clase donde el IMDA es 
menor a 400 veh/dia y un Nrep = 3´003,220.00  el diseño estructural del pavimento es sub 
base granular de 0.20 cm la carpeta de concreto 0.20 cm la  F´C = 280 kg/cm2Ancho 




VI. RECOMENDACIONES:  
 Capacitar a los Funcionarios Municipales para la ejecución del diseño de pavimento 
de la carretera del A.H. Fray Martin de Porras I Etapa, para mejorar en la economía, 
socio cultural y en la salud. 
 Gestionar la ejecución  del expediente técnico para la elección del proyecto. 
 Considerar los resultados de la presente investigación para la realización del 
pavimento rígido en el A.H. Fray Martin De Porras I Etapa. 
 Se recomienda a los proyectista utilizar el contenido de humedad óptima en lugar de 
la humedad natural del suelo para determinar el CBR mas alto llegar al 40% me piden 
de acuerdo al Reglamento de MTC Se recomendaría realizar un mantenimiento de la 
vía del A.H. Fray Martin ya que tiene   Un CBR de 9.76%, es decir se encuentra en 
una calificación de estado regular. EL Mantenimiento  es la actividad necesaria para 
devolverle a la estructura de pavimento su  Estado normal 
 A los proyectistas se recomienda determinar las pendientes adecuado para evitar la 
acumulación de líquidos que puedan dañar la  estructura del pavimento rígido. 
 A los proyectistas determinar el grado de severidad de  los  diferentes  deterioros para  
implementar reparaciones menores y garantizar  la vía  útil de la estructura del 
pavimento rígido realizar pruebas de laboratorio de los suelos correspondientes para 
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Foto 01 :vista de la calle victor maldonado vegaso sin asfaltar 




Foto 02 :vista de la calle 6 maldonado vegaso sin asfaltar 







 Foto 03 :propuesta de mejora del jr.eduardo gutierres 
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Foto 04 :propuesta de mejora de la AV. 1 
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